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本
当
の
楽
園
な
ど
地
上
に
は
な
い
が
、
そ
れ
で
も
ほ
ぼ
楽
園
と
よ
べ
る
よ
う
な
所
に
は
行
け
る
。
ど
う
い
う
手
段
で
か
と
い
う
と
、
つ
ま
り
、
旅
を
通
じ
て
で
あ
る
。
現
実
の
旅
で
あ
っ
て
も
、
空
想
の
旅
で
あ
っ
て
も
、
そ
し
て
ど
の
国
の
ど
の
文
化
で
も
、
い
つ
の
時
代
も
そ
れ
は
変
わ
ら
な
い
。
旅
は
、
我
々
の
人
生
を
美
味
な
も
の
へ
と
変
え
る
、
い
わ
ば
調
味
料
の
よ
う
な
も
の
で
、
お
い
し
い
物
に
つ
い
て
は
人
々
は
喜
ん
で
語
り
合
う
も
の
で
あ
る
。
私
が
近
年
受
け
持
っ
た
ゼ
ミ
の
テ
ー
マ
の
一
つ
が
偶
然
に
も
「
日
本
に
お
け
る
旅
と
観
光
、
過
去
・
現
在
」
だ
っ
た
。
そ
の
時
提
出
さ
れ
た
二
〇
点
の
レ
ポ
ー
ト
の
う
ち
印
象
に
残
っ
た
も
の
が
幾
つ
か
あ
っ
た
。
あ
る
学
生
が
「
日
本
に
お
け
る
観
光
資
源
開
発
へ
の
道
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
書
い
た
レ
ポ
ー
ト
で
、
宮
城
県
丸
森
町
の
例
を
挙
げ
て
い
た
が
、
白
幡
洋
三
郎
氏
の
『
旅
行
ノ
ス
ス
メ
』
(
一
九
九
六
)
か
ら
引
用
し
た
箇
所
が
あ
っ
た
。
あ
6
土
地
の
自
然
の
特
性
と
そ
の
イ
メ
ー
ジ
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
内
容
だ
。
例
え
ば
日
本
で
は
、
新
婚
旅
行
と
い
え
ば
南
方
へ
出
か
け
る
の
が
常
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
別
離
を
克
服
す
る
旅
は
北
方
へ
向
か
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
(白
幡
、
一
七
六
頁
)。
こ
れ
を
考
慮
し
、
各
地
と
も
ど
の
よ
う
な
客
層
に
最
も
適
応
す
る
か
を
見
き
わ
め
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
も
の
だ
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
も
明
ら
か
に
類
似
の
傾
向
が
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
北
部
へ
旅
す
る
の
は
大
抵
憂
鬱
症
の
人
か
夢
想
家
で
あ
る
。
物
見
遊
山
で
一
度
は
行
く
と
い
う
人
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
ア
ル
プ
ス
以
北
に
住
む
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
場
合
、
休
暇
と
い
う
と
十
中
人
九
南
方
を
選
ぶ
。
し
か
し
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
新
婚
旅
行
だ
け
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
南
に
行
く
た
め
毎
年
結
婚
し
直
さ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
中
世
ド
イ
ツ
の
皇
帝
達
も
、
馬
に
乗
っ
て
お
供
を
従
え
、
困
難
な
ア
ル
プ
ス
峠
も
何
の
そ
の
と
嬉
々
と
し
て
南
方
へ
と
出
か
け
て
行
っ
た
も
の
だ
。
地
中
海
の
太
陽
が
健
康
に
良
く
、
リ
ュ
ー
マ
チ
や
痛
風
に
効
く
と
言
わ
れ
て
い
た
か
17
ら
で
あ
る
。
ア
ー
モ
ン
ド
や
オ
レ
ン
ジ
の
花
も
目
の
保
養
に
な
っ
た
。
一
部
が
遺
跡
と
し
て
残
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
く
と
も
古
代
建
築
が
文
化
の
源
に
触
れ
る
と
い
う
感
覚
を
与
え
て
く
れ
る
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
南
方
旅
行
を
好
ん
だ
超
有
名
人
と
言
え
ば
ゲ
ー
テ
が
思
い
浮
か
ぶ
で
あ
ろ
う
。
書
斎
机
で
な
く
馬
車
の
中
で
仕
事
を
し
た
と
も
言
え
る
く
ら
い
旅
好
き
だ
っ
た
よ
う
だ
。
晩
年
は
毎
年
温
泉
地
に
出
か
け
て
、
大
抵
は
カ
ー
ル
ス
バ
ー
ト
か
マ
リ
ー
エ
ン
バ
ー
ト
だ
っ
た
。
こ
の
二
ヶ
所
は
有
名
な
温
泉
地
で
、
さ
し
ず
め
ボ
ヘ
ミ
ア
の
伊
香
保
か
有
馬
温
泉
と
い
っ
た
と
こ
ろ
だ
。
し
か
し
、
ゲ
ー
テ
の
旅
行
中
最
も
有
名
な
の
は
イ
タ
リ
ア
旅
行
で
あ
る
。
ゲ
ー
テ
の
時
代
に
は
、
貴
族
や
裕
福
な
家
柄
の
御
曹
司
達
は
、
生
涯
に
一
度
教
養
を
深
め
る
た
め
の
グ
ラ
ン
ド
ツ
ア
ー
を
す
る
の
が
常
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
目
的
地
と
し
て
最
も
人
気
が
あ
っ
た
の
が
、
古
代
ロ
ー
マ
帝
国
の
中
心
で
あ
っ
た
イ
タ
リ
ア
だ
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
の
発
祥
の
地
を
見
物
す
る
た
め
で
あ
る
。
関
東
の
学
校
の
生
徒
達
が
日
本
文
化
の
ル
ー
ツ
に
触
れ
る
為
、
一
度
は
京
都
・
奈
良
を
訪
れ
る
と
い
う
の
に
似
て
い
る
。
た
だ
、
そ
の
際
に
ケ
イ
タ
イ
ば
か
り
い
じ
く
り
回
し
て
い
な
い
で
、
し
っ
か
り
目
を
見
開
い
て
見
物
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
は
あ
る
が
。
長
い
コ
ー
ト
に
特
別
大
き
な
帽
子
と
い
う
い
で
た
ち
で
描
か
れ
た
有
名
な
ゲ
ー
テ
の
絵
を
見
る
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
な
ら
誰
で
も
旅
行
中
の
ゲ
ー
テ
で
あ
る
こ
と
に
気
付
く
。
ゲ
ー
テ
が
ロ
ー
マ
滞
在
中
に
描
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
実
際
は
ロ
ー
マ
で
は
こ
の
よ
う
な
コ
ー
ト
な
ど
必
要
な
い
。
そ
れ
も
寒
さ
に
図1ボ ン大 学 同僚 に よる着
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慣
れ
た
ド
イ
ツ
か
ら
や
っ
て
来
た
な
ら
尚
更
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
は
一
年
中
温
暖
な
気
候
で
あ
る
ば
か
り
か
、
雨
が
降
る
こ
と
も
殆
ど
な
い
か
ら
だ
。
描
か
れ
た
風
景
が
イ
タ
リ
ア
で
あ
る
こ
と
を
示
す
の
は
、
所
々
に
散
ら
ば
る
ロ
ー
マ
遺
跡
の
発
掘
物
と
背
景
に
見
え
る
町
の
シ
ル
エ
ッ
ト
に
よ
る
。
コ
ー
ト
と
帽
子
は
旅
の
シ
ン
ボ
ル
と
も
言
う
べ
き
品
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
多
少
格
好
を
つ
け
て
い
る
風
で
も
あ
る
。
も
し
ゲ
ー
テ
が
故
郷
の
ワ
イ
マ
ー
ル
へ
帰
っ
て
こ
の
格
好
で
市
内
を
散
歩
な
ど
し
た
ら
、
市
民
は
首
を
傾
げ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
フ
オ
ン
・
ゲ
ー
テ
氏
は
も
し
や
頭
が
お
か
し
く
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
…
…
と
。実
は
、
最
初
に
ゲ
ー
テ
を
登
場
さ
せ
た
の
に
は
理
由
が
あ
る
。
以
前
、
ボ
ン
の
同
僚
の
一
人
が
「ゲ
ー
テ
は
日
本
人
だ
っ
た
か
?
」
と
い
う
講
演
を
し
た
か
ら
だ
。
答
え
は
イ
エ
ス
。
ゲ
ー
テ
は
日
本
人
だ
っ
た
。
日
本
に
は
三
つ
の
異
な
る
版
の
ゲ
ー
テ
全
集
が
あ
る
。
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
の
訳
本
は
一
〇
種
類
。
『
若
き
ヴ
ェ
ル
テ
ル
の
悩
み
』
な
ど
は
四
〇
種
類
に
及
ぶ
そ
う
だ
。
繰
り
返
す
が
、
何
と
四
〇
種
類
で
あ
る
。
ま
た
、
銀
杏
の
葉
を
主
題
に
素
晴
し
い
詩
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を
書
い
た
こ
と
も
有
名
だ
。
着
物
姿
の
ゲ
ー
テ
は
北
斎
か
、
は
た
ま
た
豊
国
の
手
に
よ
る
も
の
か
…
…
(図
1
)
。
勿
論
私
が
研
究
者
と
し
て
職
業
柄
再
調
査
に
あ
た
っ
た
と
こ
ろ
、
ゲ
ー
テ
は
や
は
り
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
で
生
ま
れ
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
し
か
し
日
本
へ
旅
行
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
目
下
の
と
こ
ろ
こ
の
点
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
肯
定
も
で
き
な
い
…
…
。
日
本
と
着
物
日
本
を
思
わ
せ
る
も
の
で
重
要
な
の
は
着
物
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
日
本
へ
旅
す
る
者
す
べ
て
に
と
っ
て
、
ま
た
日
本
旅
行
を
夢
見
る
者
に
と
っ
図2明 治 中期の掛軸(作 者不明、個人蔵)
て
は
着
物
は
最
も
重
要
と
言
え
る
。
着
物
と
日
本
は
ま
さ
に
一
体
だ
か
ら
で
あ
る
。
か
つ
て
着
物
姿
の
西
洋
女
性
を
描
い
た
明
治
時
代
の
掛
け
軸
を
見
て
、
こ
の
絵
の
誕
生
を
ど
う
説
明
し
た
も
の
か
首
を
傾
げ
た
こ
と
が
あ
っ
た
(図
2
)
。
日
本
の
紳
士
が
外
国
人
の
恋
人
を
描
か
せ
た
も
の
か
?
或
は
日
本
人
男
性
が
外
国
人
女
性
の
美
貌
に
感
激
し
て
、
そ
う
い
う
絵
が
ほ
し
い
と
思
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
か
?
と
ん
で
も
な
い
、
ど
ち
ら
も
違
う
。
実
は
こ
れ
は
と
び
き
り
上
等
で
、
ま
た
お
安
く
は
な
い
日
本
土
産
だ
っ
た
の
だ
。
き
っ
と
横
浜
や
神
戸
の
港
に
は
、
外
国
人
相
手
に
商
売
熱
心
な
画
家
達
が
い
た
の
だ
ろ
う
。
世
界
中
で
着
物
以
上
に
美
し
い
衣
装
が
あ
る
だ
ろ
う
か
?
そ
れ
を
着
る
女
性
が
金
髪
と
か
赤
毛
で
多
少
違
和
感
は
あ
っ
て
も
、
愛
好
者
に
と
っ
て
は
、
大
し
た
問
題
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
お
し
ゃ
れ
し
た
が
っ
た
の
は
何
も
女
性
ば
か
り
で
は
な
い
。
男
性
に
し
て
も
同
じ
こ
と
で
、
あ
る
意
味
で
は
更
に
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
外
国
人
男
性
も
日
本
人
の
格
好
で
肖
像
画
を
描
か
せ
る
こ
と
が
あ
っ
た
か
ら
だ
。
そ
う
し
て
咎
め
ら
れ
る
こ
と
な
く
堂
々
と
大
奥
に
入
っ
て
み
た
い
な
ど
と
夢
見
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
こ
の
種
の
絵
に
数
多
く
接
し
て
い
く
に
つ
れ
、
描
か
れ
た
人
達
の
大
半
は
実
際
日
本
に
は
行
っ
て
い
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
え
て
き
た
。
何
故
そ
う
思
う
か
と
い
う
と
、
そ
れ
ら
の
絵
を
よ
く
見
る
と
、
頭
と
身
体
の
バ
ラ
ン
ス
や
身
長
や
姿
勢
が
ど
こ
と
な
く
釣
り
合
っ
て
い
な
い
の
が
分
か
る
19
か
ら
だ
。
と
い
う
わ
け
で
、
そ
れ
ら
の
描
か
れ
た
人
々
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な
り
米
国
か
ら
自
分
の
写
真
を
日
本
へ
送
り
、
数
ヶ
月
後
に
掛
け
軸
と
し
て
受
け
取
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
ほ
ぼ
確
信
し
て
い
る
。
身
体
の
部
分
は
「
レ
デ
イ
・
メ
イ
ド
」
と
し
て
予
め
出
来
上
が
っ
て
い
て
、
頭
と
手
が
「オ
ー
ダ
ー
・
メ
イ
ド
」
で
後
か
ら
描
き
添
え
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
か
ら
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
て
い
な
く
て
も
不
思
議
は
な
い
の
で
あ
る
。
画
家
に
は
写
真
だ
け
し
か
与
え
ら
れ
て
い
な
い
の
だ
か
ら
。
し
か
し
自
分
の
肖
像
画
を
手
に
し
た
人
々
は
、
細
か
い
こ
と
な
ど
気
に
せ
ず
大
喜
び
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
掛
け
軸
は
土
産
物
と
し
て
は
随
分
値
が
は
っ
た
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
絵
葉
書
の
方
が
文
句
な
く
安
上
が
り
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
絵
葉
書
と
い
う
の
は
、
皆
さ
ん
に
は
ご
想
像
頂
け
る
と
思
う
が
、
旅
の
重
要
な
情
報
源
な
の
だ
。
実
際
に
体
験
し
た
旅
か
、
夢
に
描
い
た
旅
か
は
関
係
な
く
、
庶
民
の
願
望
や
憧
れ
を
そ
の
ま
ま
反
映
す
る
物
だ
か
ら
で
あ
る
。
日
本
と
絵
葉
書
絵
葉
書
の
歴
史
こ
そ
近
代
旅
行
の
歴
史
で
あ
り
、
益
々
狭
く
な
り
つ
つ
あ
る
世
界
の
歴
史
を
物
語
る
も
の
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
蒸
気
船
、
鉄
道
、
自
動
車
、
飛
行
機
な
ど
が
全
て
を
可
能
に
し
た
。
一
九
世
紀
後
半
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
旅
行
会
社
や
代
理
店
の
な
い
町
な
ど
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
土
で
、
ま
た
ア
メ
リ
カ
で
も
、
山
々
に
、
遠
方
の
世
界
漫
遊
旅
行
に
と
繰
り
出
し
て
い
く
こ
と
が
始
ま
っ
た
の
だ
。
そ
れ
で
も
重
い
腰
が
あ
が
ら
な
か
っ
た
り
、
費
用
・
時
間
の
な
い
者
に
は
、
自
宅
で
絵
葉
書
を
眺
め
る
と
い
う
方
法
が
あ
っ
た
。
絵
葉
書
を
手
に
想
像
を
ふ
く
ら
ま
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
だ
。
絵
葉
書
に
は
、
今
の
時
代
に
は
想
像
も
つ
か
な
い
意
味
が
あ
つ
た
。
一
九
世
紀
末
頃
、
緊
急
連
絡
用
に
電
話
を
所
有
で
き
た
者
は
ど
れ
だ
け
い
た
だ
ろ
う
か
。
当
時
は
ま
だ
郵
便
全
盛
時
代
で
、
大
都
市
で
は
最
盛
期
に
は
一
日
四
回
、
ま
た
そ
れ
以
上
の
配
達
が
あ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
朝
方
葉
書
を
出
せ
ば
午
後
に
は
返
事
が
届
く
の
で
、
そ
の
晩
会
う
約
束
も
で
き
る
と
い
う
具
合
だ
っ
た
。
現
代
の
携
帯
電
話
は
、
葉
書
の
孫
か
、
ひ
孫
と
も
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
絵
葉
書
は
絵
本
や
ラ
ジ
オ
、
テ
レ
ビ
の
代
わ
り
を
し
た
わ
け
で
あ
る
。
多
少
大
き
な
町
で
絵
葉
書
専
門
店
の
な
い
所
な
ど
な
か
っ
た
の
だ
。
日
本
の
独
文
学
者
、
大
村
仁
太
郎
が
一
九
〇
一
年
に
ベ
ル
リ
ン
で
二
年
間
の
留
学
生
活
を
始
め
た
当
時
の
第
一
印
象
の
一
つ
が
、
絵
葉
書
文
化
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
そ
の
本
山
と
も
言
え
る
ベ
ル
リ
ン
に
は
、
ど
の
通
り
に
も
沢
山
の
絵
葉
書
屋
が
あ
っ
た
と
、
そ
れ
に
驚
い
た
こ
の
日
本
人
学
生
は
綴
っ
て
い
る
。絵
葉
書
の
使
用
量
と
い
っ
た
ら
二
百
万
枚
位
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
そ
の
為
、
絵
葉
書
の
製
造
だ
け
を
請
け
負
う
特
殊
産
業
も
誕
生
し
た
そ
う
で
20
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あ
る
。
手
紙
を
出
す
代
わ
り
に
そ
の
種
の
絵
葉
書
を
買
い
、
宛
先
を
書
い
て
、
自
分
の
消
息
を
知
ら
せ
る
為
に
人
々
は
世
界
各
地
へ
と
絵
葉
書
を
送
る
の
で
あ
る
。
私
も
な
ら
っ
て
活
用
し
た
い
と
思
う
す
ば
ら
し
い
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
た
だ
そ
れ
が
実
行
で
き
な
い
の
は
筆
無
精
の
為
だ
。
明
治
二
〇
～
二
五
年
頃
、
日
本
で
製
造
さ
れ
た
こ
の
種
の
絵
葉
書
が
、
一
体
ど
れ
だ
け
西
洋
へ
と
流
れ
、
各
地
に
出
回
っ
て
見
せ
か
け
の
遠
方
旅
行
を
演
出
し
た
か
、
全
く
信
じ
が
た
い
量
に
な
る
だ
ろ
う
。
今
日
の
日
本
産
業
は
図3絵 葉書(写 真)、 プラハ 、1908年(個 人蔵)
ゲ
ー
ム
や
カ
メ
ラ
の
ト
ッ
プ
メ
ー
カ
ー
と
な
っ
て
い
る
が
、
当
時
は
絵
葉
書
産
業
が
そ
れ
だ
っ
た
。
手
書
き
で
「
日
本
か
ら
ご
挨
拶
」
と
絵
葉
書
に
は
書
い
て
あ
る
が
、
実
は
プ
ラ
ハ
か
ら
ウ
イ
ー
ン
へ
送
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
「親
愛
な
る
リ
ズ
」
と
書
か
れ
た
あ
る
日
本
製
の
絵
葉
書
に
は
、
「午
後
の
お
茶
を
お
茶
屋
の
娘
達
と
と
る
の
も
楽
し
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
ど
う
思
い
ま
す
か
?
私
は
勿
論
、
う
す
暗
い
角
席
で
あ
な
た
と
二
人
き
り
で
飲
む
お
茶
の
方
が
嬉
し
い
で
す
が
。
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
の
ボ
ル
ト
ン
市
で
投
函
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
そ
れ
で
も
日
本
製
の
絵
葉
書
だ
け
で
は
全
く
足
り
な
か
っ
た
。
今
時
ヨ
!
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ
カ
で
、
日
本
レ
ス
ト
ラ
ン
が
な
い
町
な
ど
殆
ど
な
い
と
言
え
る
位
に
、
こ
の
世
紀
末
の
時
代
に
は
「和
風
茶
屋
」
の
な
い
大
都
市
な
ど
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。
勿
論
、
彼
等
が
想
像
し
た
意
味
で
の
「和
風
茶
屋
」
で
は
あ
っ
た
が
。
例
え
ば
ウ
ィ
ー
ン
に
存
在
し
た
よ
う
な
店
が
そ
う
で
、
そ
の
宣
伝
文
句
は
こ
う
だ
っ
た
。
「市
内
最
大
規
模
で
、
最
も
楽
し
め
る
オ
ー
ル
ナ
イ
ト
・
テ
イ
ー
ハ
ウ
ス
に
は
静
か
な
席
が
沢
山
、
そ
し
て
日
本
を
夢
見
さ
せ
て
く
れ
る
芸
者
も
い
ま
す
」。
し
か
し
、
こ
れ
は
本
物
の
芸
者
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
遠
方
の
客
も
引
き
つ
け
た
特
別
あ
で
や
か
な
お
茶
屋
が
、
長
年
プ
ラ
ハ
に
あ
っ
た
。
「横
浜
」
と
い
っ
て
、
外
観
も
内
装
も
す
っ
か
り
日
本
風
だ
っ
た
。
そ
し
て
客
に
は
本
当
に
い
た
れ
り
尽
く
せ
り
で
、
芸
者
も
い
た
。
た
だ
し
生
粋
の
プ
ラ
ハ
っ
子
芸
者
で
は
あ
っ
た
が
。
そ
れ
で
も
日
本
の
魔
力
に
か
な
う
も
の
は
な
か
っ
た
(図
3
)。
日
本
フ
ァ
ン
意
識
が
高
ま
る
と
、自
然
と
各
地
で
特
別
な
日
本
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
が
催
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
例
え
ば
ウ
イ
ー
ン
で
開
催
さ
れ
た
最
大
の
も
の
と
し
て
は
、
一
九
〇
一
年
五
月
の
花
見
祭
が
あ
り
、
当
時
の
新
聞
は
21
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何
頁
も
割
い
て
、
こ
と
細
か
に
報
道
し
た
。
三
日
間
の
開
催
期
間
に
は
五
万
人
も
の
客
が
押
し
寄
せ
た
日
が
あ
り
、
切
符
売
り
場
を
閉
め
よ
う
と
考
え
た
程
だ
っ
た
よ
う
だ
。
広
場
に
は
お
と
ぎ
話
の
よ
う
な
美
し
い
日
本
の
町
が
た
っ
て
い
る
…
桜
の
花
に
埋
も
れ
て
御
殿
や
パ
ビ
リ
オ
ン
が
立
ち
並
び
、
桜
並
木
が
庭
園
に
通
じ
て
、
カ
フ
ェ
ー
、
レ
ス
ト
ラ
ン
も
見
え
る
。
小
さ
な
気
の
き
図5絵 葉書、1900年 代(個 人蔵)
い
た
売
店
も
あ
り
、
愛
ら
し
い
女
性
達
が
各
種
の
飲
み
物
や
絵
葉
書
等
を
売
っ
て
い
る
。
日
本
風
茶
屋
、
扇
の
パ
ビ
リ
オ
ン
、
居
酒
屋
、
舟
、
芝
居
小
屋
等
々
…
…
。
-
こ
の
よ
う
な
日
本
マ
ジ
ッ
ク
を
し
か
け
た
の
は
誰
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
催
し
物
は
殆
ど
と
言
っ
て
良
い
程
、
福
祉
の
資
金
集
め
と
し
て
の
慈
善
行
事
だ
っ
た
。
例
え
ば
ウ
イ
ー
ン
で
は
、
か
の
有
名
な
宰
相
の
孫
娘
メ
ッ
テ
ル
ニ
ヒ
侯
爵
夫
人
が
主
催
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
政
治
に
関
わ
っ
た
人
で
は
な
い
が
、
そ
の
分
当
時
の
社
交
界
で
采
配
を
振
る
っ
た
人
物
だ
っ
た
。
こ
の
行
事
期
間
に
は
絵
葉
書
に
描
か
れ
た
彼
女
の
似
顔
絵
も
売
ら
れ
た
。
輝
か
し
い
名
前
故
、
そ
れ
は
き
っ
と
新
聞
関
係
の
注
目
を
浴
び
た
に
相
違
な
い
。
当
時
の
あ
る
風
刺
新
聞
が
そ
れ
を
第
一
面
に
載
せ
、
冗
談
ま
じ
り
に
「芸
者
女
将
」
と
見
出
し
を
つ
け
た
り
し
た
。
「
い
ら
っ
し
ゃ
い
、
い
ら
っ
し
ゃ
い
、
若
い
旦
那
衆
」
、
と
本
文
に
続
く
。
「娘
達
が
最
高
の
品
で
お
も
て
な
し
致
し
22
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ま
す
。
収
益
は
全
て
慈
善
事
業
に
還
元
さ
れ
ま
す
。
」
そ
し
て
若
い
芸
者
達
も
実
に
一
生
懸
命
尽
く
し
た
。
小
ぎ
れ
い
な
パ
ビ
リ
オ
ン
の
ま
わ
り
で
は
、
色
と
り
ど
り
の
バ
ザ
ー
品
に
人
々
が
沸
き
立
っ
て
い
た
。
あ
た
か
も
日
本
の
魔
法
の
町
に
紛
れ
込
ん
だ
か
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
接
待
役
の
女
性
達
は
競
っ
て
か
い
が
い
し
く
サ
ー
ビ
ス
に
励
ん
で
い
る
。
彼
女
達
は
皆
日
本
の
着
物
を
着
て
い
て
愛
ら
し
い
…
…
。
2
あ
る
日
刊
新
聞
か
ら
引
用
す
る
と
、
「『
日
本
万
歳
』
を
合
い
言
葉
に
し
て
、
殿
方
全
員
を
日
本
フ
ァ
ン
に
し
て
し
ま
お
う
と
、
美
し
い
芸
者
達
は
疲
れ
も
見
せ
ず
懸
命
で
あ
っ
た
…
…
」
,
と
あ
る
。
着
物
の
着
付
け
に
関
し
て
は
、
ウ
イ
ー
ン
女
性
達
は
そ
れ
程
達
人
で
は
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
「形
じ
ゃ
な
く
て
気
持
ち
だ
よ
」
と
い
う
こ
と
で
、
殿
方
は
満
足
し
た
に
違
い
な
い
(図
4
)。芸
者
ー
本
物
と
偽
物
こ
れ
ら
の
話
は
あ
ま
り
旅
と
は
関
係
な
い
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
は
密
接
に
関
係
し
て
い
る
。
旅
行
に
は
資
金
と
移
動
す
る
為
の
足
を
必
要
と
す
る
。
し
か
し
旅
の
本
当
の
始
ま
り
は
、
ま
ず
は
頭
の
中
の
想
像
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
わ
け
で
、
着
物
が
似
合
っ
て
い
る
か
ど
う
か
は
度
外
視
し
て
、
ご
婦
人
達
は
好
ん
で
日
本
人
と
し
て
ポ
ー
ト
レ
ー
ト
を
作
ら
せ
た
。
時
に
は
着
物
が
短
す
ぎ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
最
初
は
笑
っ
た
が
、
私
が
初
め
て
日
本
の
旅
館
で
浴
衣
を
着
た
時
は
似
た
よ
う
な
状
態
だ
っ
た
。
子
供
は
可
愛
い
も
の
で
つ
い
頬
ず
り
し
た
く
な
る
が
、
日
本
の
子
供
達
が
ま
た
特
別
可
愛
い
の
で
、
イ
タ
リ
ア
人
、
イ
ギ
リ
ス
人
、
ま
た
は
ド
イ
ツ
人
の
子
供
芸
者
を
絵
葉
書
に
仕
立
て
た
り
も
し
た
。
す
っ
か
り
理
想
の
日
本
像
と
い
う
も
の
が
で
き
あ
が
っ
て
い
て
、
こ
れ
は
も
は
や
日
本
で
は
な
く
、
ア
ダ
ム
と
イ
ヴ
の
楽
園
よ
ろ
し
く
、
罪
の
な
い
地
上
の
楽
園
な
の
だ
と
言
っ
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
(図
5
)。
そ
れ
で
も
ま
だ
満
足
し
き
れ
な
い
で
、
年
賀
状
に
ま
で
も
き
れ
い
な
日
本
女
性
を
登
場
さ
せ
た
り
し
た
の
だ
っ
た
(図
6
)。
不
思
議
な
こ
と
に
、
西
洋
製
の
絵
葉
書
に
は
日
本
男
性
は
殆
ど
登
場
し
て
い
な
い
。
西
洋
製
絵
葉
書
で
は
日
本
人
口
の
半
分
が
黙
殺
さ
れ
、
隠
さ
れ
て
、
図6絵 葉書 ・年賀状、 ドイ ツ、1903年
(個人蔵)
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そ
れ
こ
そ
差
別
待
遇
を
受
け
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
例
外
が
あ
る
の
は
規
則
が
あ
る
証
拠
で
、
日
本
男
性
の
顔
は
ド
イ
ツ
語
の
説
明
文
付
き
で
イ
ギ
リ
ス
の
出
版
社
か
ら
出
て
い
る
。
な
ぜ
そ
う
な
っ
た
か
は
、
社
会
学
者
に
質
問
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
絵
葉
書
の
テ
ー
マ
を
終
え
る
前
に
、
も
う
一
つ
特
別
な
例
を
紹
介
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
九
〇
一
年
に
出
回
っ
て
い
た
日
本
製
絵
葉
書
で
、
上
野
の
東
照
宮
を
描
い
た
も
の
が
あ
る
。
葉
書
に
手
書
き
し
て
あ
る
文
面
は
「世
界
旅
行
中
に
、
日
本
か
ら
ご
挨
拶
を
」
と
あ
り
、
署
名
が
つ
い
て
い
る
。
こ
れ
は
本
当
に
横
浜
で
投
函
さ
れ
、
ド
イ
ツ
で
配
達
さ
れ
た
。
切
手
と
消
印
が
証
拠
で
あ
る
。
た
だ
、
な
ぜ
ウ
イ
ー
ン
の
会
社
の
ス
タ
ン
プ
が
押
さ
れ
て
い
る
の
か
不
思
議
だ
っ
た
。
扇
子
か
ら
着
物
ま
で
、
ま
た
お
茶
道
具
か
ら
目
本
製
絵
葉
書
ま
で
日
本
製
品
を
幅
広
く
専
門
に
扱
っ
て
い
た
会
社
で
あ
る
。
謎
解
き
は
こ
う
だ
。
目
本
旅
行
は
演
出
だ
っ
た
の
だ
。
こ
の
会
社
は
客
に
葉
書
を
書
い
て
も
ら
い
、
そ
れ
を
ウ
イ
ー
ン
か
ら
日
本
へ
送
っ
て
い
た
の
だ
っ
た
。
多
分
ま
と
め
て
何
百
枚
に
も
な
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
れ
ら
は
日
本
で
ば
ら
ば
ら
に
投
函
さ
れ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
受
取
人
の
驚
き
は
大
変
な
も
の
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
前
の
日
に
道
で
会
っ
た
ば
か
り
の
人
か
ら
日
本
旅
行
の
絵
葉
書
が
届
い
た
の
だ
か
ら
。
差
出
人
で
は
な
く
、
絵
葉
書
が
日
本
と
ウ
イ
ー
ン
を
往
復
し
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
日
本
か
ら
ウ
イ
ー
ン
に
納
品
さ
れ
、
ウ
イ
ー
ン
か
ら
日
本
に
送
付
さ
れ
、
再
度
ウ
イ
ー
ン
に
配
達
さ
れ
、
計
三
回
も
の
往
復
で
あ
る
…
…
(図
7
)
。
日
本
旅
行
は
旅
の
最
上
級
日
本
へ
の
旅
行
は
、
一
九
世
紀
後
半
に
入
り
全
盛
期
を
む
か
え
る
。
そ
れ
迄
特
権
階
級
に
限
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
、
蒸
気
船
の
発
達
と
共
に
若
い
世
代
に
も
開
か
れ
て
い
っ
た
。
イ
タ
リ
ア
旅
行
に
代
わ
っ
て
日
本
旅
行
を
選
ぶ
の
が
流
行
っ
て
き
た
の
だ
。
典
型
的
な
例
を
挙
げ
る
と
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
・
ハ
ン
ガ
リ
i
帝
国
皇
太
子
フ
ラ
ン
ツ
・
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ト
が
浮
か
ぶ
。
彼
は
一
人
九
三
年
(明
治
二
六
年
)
に
数
ヶ
月
日
本
に
滞
在
し
た
。
こ
れ
は
、
当
時
ま
だ
独
身
で
時
間
を
と
れ
る
身
分
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
明
ら
か
に
グ
ラ
24
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ン
ド
ツ
ア
ー
だ
っ
た
。
ま
た
主
治
医
が
海
の
空
気
が
身
体
に
良
い
と
薦
め
た
こ
と
も
理
由
だ
っ
た
。
帰
国
後
は
、
実
際
出
発
前
よ
り
健
康
状
態
が
良
く
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
皇
太
子
な
の
で
普
通
の
客
船
に
乗
る
必
要
は
な
か
っ
た
。
海
軍
の
船
が
長
崎
ま
で
皇
太
子
を
送
り
届
け
、
よ
り
抜
き
の
数
人
が
随
行
員
と
し
て
こ
の
旅
の
お
供
を
し
た
の
で
あ
る
。
東
京
の
日
本
政
府
迎
賓
館
前
に
並
ん
だ
紳
士
達
の
写
真
が
あ
る
。
公
式
撮
影
用
に
盛
装
し
て
、
い
さ
さ
か
窮
屈
そ
う
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ツ
・
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ト
の
名
は
き
っ
と
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
彼
に
と
つ
て
最
高
の
体
験
の
一
つ
で
あ
っ
た
日
本
旅
行
の
た
め
で
は
な
く
、
む
し
ろ
サ
ラ
エ
ボ
で
の
暗
殺
が
第
一
次
世
界
大
戦
勃
発
の
引
き
金
と
な
っ
た
為
で
あ
ろ
う
。
フ
ラ
ン
ツ
・
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ト
来
日
時
の
公
式
接
待
係
の
中
に
は
宮
内
省
式
部
官
の
三
宮
も
加
わ
っ
て
い
た
。
大
公
一
行
の
観
光
旅
行
は
熊
本
か
ら
始
ま
っ
た
。
更
に
京
都
、
奈
良
、
琵
琶
湖
等
が
予
定
に
入
っ
て
い
た
。
勿
論
日
光
見
物
も
必
須
で
あ
っ
た
。
華
厳
の
滝
ま
で
行
く
に
は
人
力
車
で
は
遠
す
ぎ
る
し
大
変
す
ぎ
た
の
で
、
浦
見
が
滝
で
我
慢
し
た
よ
う
だ
。
夏
で
あ
っ
た
為
、
滝
に
は
あ
ま
り
水
が
な
か
っ
た
が
。
皇
太
子
が
帰
還
後
に
公
開
し
た
こ
の
旅
行
日
記
を
読
む
の
は
非
常
に
面
白
い
。
第
一
に
彼
が
日
本
に
す
っ
か
り
魅
了
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
第
二
に
他
の
作
家
達
と
同
じ
く
、
様
々
な
現
象
を
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
比
較
し
な
が
ら
書
い
て
い
る
為
興
味
深
い
の
だ
。
桂
川
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
・
ア
ル
プ
ス
の
川
の
よ
う
だ
と
か
、
奈
良
の
正
倉
院
は
外
見
が
ザ
ル
ツ
ブ
ル
ク
や
チ
ロ
ル
の
湿
っ
た
原
っ
ぱ
に
立
つ
干
し
草
用
納
屋
の
よ
う
だ
等
と
い
う
表
現
。
ち
な
み
に
こ
の
日
記
は
、
安
藤
勉
氏
に
よ
る
翻
訳
で
『
オ
ー
ス
ト
リ
ア
皇
太
子
の
日
本
日
記
-
明
治
二
十
六
年
夏
の
記
録
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
二
〇
〇
五
年
に
講
談
社
か
ら
出
版
さ
れ
て
い
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
季
節
は
夏
だ
っ
た
。
浴
衣
姿
の
紳
士
方
は
す
っ
か
り
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
て
い
た
に
違
い
な
い
(図
8
)。
こ
の
写
真
(図
9
)
を
一
九
九
九
年
に
東
京
で
開
催
さ
れ
た
日
墺
交
流
一
三
〇
周
年
記
念
の
展
覧
会
に
出
品
し
よ
う
と
し
た
が
、
こ
れ
が
日
本
外
務
省
の
検
閲
で
引
っ
か
か
っ
た
。
日
本
へ
旅
行
し
た
外
国
人
が
日
本
の
慣
習
を
茶
化
し
て
い
る
よ
う
だ
と
言
わ
れ
た
が
、
果
た
し
て
そ
う
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
当
時
の
東
京
の
お
役
人
に
は
ユ
ー
モ
ア
が
欠
け
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
彼
等
が
日
本
の
正
し
い
挨
拶
の
仕
方
を
練
習
し
て
い
た
と
言
う
つ
も
り
は
な
い
。
し
か
し
、
日
本
へ
旅
行
す
る
日
本
フ
ァ
ン
が
、
現
地
で
礼
儀
に
か
な
っ
た
振
る
舞
い
を
し
よ
う
と
努
め
て
い
る
の
を
示
す
例
が
豊
富
に
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
非
常
に
人
気
を
博
し
た
あ
る
旅
行
記
の
挿
絵
が
あ
る
(図
10
)。
あ
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
外
交
官
の
日
記
で
あ
る
。
二
人
の
う
ち
左
側
は
、
す
ぐ
に
気
付
く
人
も
多
い
と
思
う
が
、
ア
ー
ネ
ス
ト
・
サ
ト
ウ
で
あ
る
。
右
側
は
サ
ト
ウ
か
ら
細
か
く
指
導
を
受
け
て
い
る
よ
う
な
感
じ
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
人
旅
行
者
だ
。
こ
の
外
交
官
も
教
養
旅
行
中
だ
っ
た
が
、
若
い
男
性
の
そ
れ
と
は
違
っ
て
、
既
に
公
務
員
を
退
官
し
た
六
〇
す
ぎ
の
そ
れ
と
し
て
で
あ
っ
た
。
彼
は
礼
儀
正
し
さ
を
重
視
し
て
い
た
。
富
士
山
へ
の
遠
足
の
際
、
吉
25
田
付
近
の
川
で
、
彼
の
友
達
と
お
供
の
日
本
人
が
当
時
の
標
準
に
従
っ
て
裸
に
近
い
状
態
で
水
浴
び
し
て
い
る
時
、
好
奇
心
旺
盛
な
女
性
達
を
近
づ
け
な
い
よ
う
気
を
配
っ
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
挿
絵
も
あ
る
。
こ
れ
ら
は
外
交
官
自
ら
が
筆
を
と
っ
た
も
の
だ
。
ま
だ
他
に
も
あ
る
。
ヒ
ュ
プ
ナ
ー
男
爵
と
い
う
名
は
多
分
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
だ
ろ
う
し
、
初
め
て
聞
く
人
も
多
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
父
親
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
彼
の
父
親
は
、
何
十
年
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
政
治
を
牛
耳
っ
て
い
た
あ
の
宰
相
メ
ッ
テ
ル
ニ
ヒ
で
あ
る
。
ヒ
ユ
プ
ナ
ー
男
爵
自
身
も
重
要
な
任
務
に
つ
い
て
い
た
外
交
官
で
あ
っ
た
か
ら
、
明
治
天
皇
の
拝
謁
を
賜
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
そ
の
年
大
久
保
、
木
戸
、
伊
藤
、
山
口
の
四
公
使
他
大
勢
の
役
人
を
伴
い
、
西
洋
大
旅
行
へ
出
発
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
岩
倉
公
爵
に
も
東
京
で
会
っ
て
い
る
。
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岩
倉
使
節
団
の
旅
図9同 上(個 人蔵)
 
米
国
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
一
一
力
国
を
訪
問
し
た
有
名
な
岩
倉
使
節
団
は
、
二
年
間
か
け
て
各
地
を
廻
っ
た
。
久
米
邦
武
が
こ
の
旅
行
中
の
出
来
事
を
綴
っ
た
日
誌
は
、
道
中
初
め
て
見
聞
し
た
国
々
や
人
々
の
様
子
の
描
写
を
満
載
し
26
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て
い
る
。
二
〇
〇
二
年
、
東
京
で
岩
倉
使
節
団
を
テ
ー
マ
に
し
た
大
き
な
学
会
が
あ
っ
た
。
そ
の
最
終
日
の
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
、
岩
倉
具
視
お
よ
び
そ
の
他
日
本
人
役
人
達
の
旅
行
中
の
性
生
活
に
関
す
る
情
報
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
と
、
あ
る
聴
講
者
か
ら
質
問
が
出
た
。
男
だ
け
で
あ
っ
た
し
、
そ
れ
に
二
年
間
も
独
り
で
外
国
を
廻
っ
て
い
た
の
だ
か
ら
…
…
と
。
二
、
三
〇
人
の
岩
倉
関
係
研
究
家
が
出
席
し
て
い
た
も
の
の
、
こ
れ
に
答
え
ら
れ
る
人
は
一
人
も
い
な
か
っ
た
。
使
節
団
の
日
誌
に
は
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
遊
郭
見
学
に
関
す
る
記
述
が
あ
る
が
、
大
変
簡
潔
で
あ
る
。
全
行
程
に
お
い
て
日
課
と
も
な
っ
て
い
た
役
所
や
博
物
館
を
見
学
し
た
時
の
よ
う
な
書
き
方
で
あ
る
。
そ
の
点
日
本
へ
上
陸
し
た
諸
図10AlexandervonH�ner,1'EinSpaziergang
umdieWelt",Leipzig1882,p.192
国
の
水
兵
達
は
、
何
の
た
め
ら
い
も
な
く
こ
の
テ
ー
マ
に
触
れ
て
い
る
。
『
お
菊
さ
ん
』
と
い
う
、
ピ
エ
ー
ル
・
ロ
テ
イ
ー
の
本
は
全
世
界
に
知
れ
渡
っ
て
い
る
。
何
十
年
も
の
間
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
各
国
語
に
訳
さ
れ
て
、
日
本
女
性
の
愛
ら
し
さ
と
魅
力
を
称
え
て
い
る
。
先
ほ
ど
の
絵
葉
書
の
話
を
思
い
出
し
て
欲
し
い
。
『
偽
ロ
テ
ィ
ー
の
日
本
日
記
』
幾
週
間
に
も
わ
た
る
航
海
の
後
、
長
崎
、
神
戸
、
横
浜
に
上
陸
で
き
た
時
の
喜
び
は
い
か
ほ
ど
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
日
本
は
楽
園
の
よ
う
に
見
え
た
。
ロ
テ
イ
ー
の
船
と
ほ
ぼ
同
じ
頃
日
本
へ
や
っ
て
来
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
戦
艦
の
乗
組
員
達
に
と
っ
て
も
そ
う
だ
っ
た
。
そ
の
船
員
達
を
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
公
使
の
ク
ー
デ
ン
ホ
ー
フ
伯
爵
と
そ
の
日
本
人
妻
光
子
が
横
浜
港
に
停
泊
し
て
い
た
際
に
船
上
に
て
訪
問
し
て
い
る
。
し
か
し
我
々
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
一
人
の
、
素
晴
ら
し
い
日
記
を
残
し
た
若
き
海
軍
少
尉
だ
。
個
人
の
文
化
的
出
会
い
と
い
う
点
で
見
事
な
、
ま
た
全
く
注
目
に
値
す
る
記
録
で
あ
る
。
彼
に
と
っ
て
長
崎
や
横
浜
の
お
茶
屋
で
過
ご
し
た
ひ
と
と
き
は
、
浦
島
太
郎
が
乙
姫
様
の
竜
宮
城
で
過
ご
し
た
時
の
よ
う
に
素
晴
し
く
夢
の
よ
う
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
出
版
の
タ
イ
ト
ル
は
も
う
決
ま
っ
て
い
て
、
『
偽
ロ
テ
イ
ー
の
日
本
日
記
』
だ
。
あ
と
は
出
版
社
を
見
つ
け
る
だ
け
と
な
っ
て
い
る
。
旅
の
一
番
の
素
晴
ら
し
さ
は
、
異
な
る
文
化
に
生
き
る
人
々
の
出
会
い
だ
。
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ど
ん
な
に
美
し
い
景
色
も
、
高
価
な
美
術
品
も
、
人
々
が
う
ち
と
け
て
過
ご
す
時
間
の
前
に
は
す
べ
て
が
色
あ
せ
て
し
ま
う
。
仲
間
同
士
で
ふ
ざ
け
合
い
、
旅
先
で
振
る
舞
わ
れ
る
料
理
や
酒
を
堪
能
し
、
陽
気
な
娘
達
が
愛
嬌
を
振
り
ま
く
の
に
接
す
る
、
お
茶
屋
の
ひ
と
と
き
は
夢
見
た
以
上
の
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
(図
1
)
。
森
鴎
外
の
『
舞
姫
』
や
『
う
た
か
た
の
記
』
を
読
め
ば
、
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
追
体
験
で
き
る
。
し
か
し
他
へ
の
憧
れ
、
異
質
な
も
の
へ
の
理
解
と
い
う
点
で
は
、
か
の
有
名
な
福
沢
諭
吉
の
若
き
日
の
写
真
が
ぴ
つ
た
り
だ
。
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
で
船
が
日
本
へ
向
け
て
出
帆
す
る
少
し
前
に
、
写
真
家
の
娘
と
写
っ
て
い
る
写
真
で
あ
る
。
彼
が
渡
米
し
た
の
は
幕
末
の
こ
と
だ
っ
た
か
ら
、
こ
の
写
真
の
福
沢
諭
吉
は
ま
だ
丁
髷
を
結
っ
て
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
派
遣
さ
れ
た
も
う
一
つ
の
外
交
使
節
「文
久
使
節
団
」
に
も
彼
は
参
加
し
て
い
る
が
、
こ
の
時
も
同
じ
だ
っ
た
。
当
時
日
本
の
外
交
官
達
は
不
平
等
条
約
の
改
正
に
漕
ぎ
着
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
東
洋
と
西
洋
の
出
会
い
と
い
う
点
で
は
非
常
に
意
味
あ
る
こ
と
だ
っ
た
。
ベ
ル
リ
ン
の
風
刺
雑
誌
が
ベ
ル
リ
ン
っ
子
と
日
本
人
の
出
会
い
を
描
い
て
い
る
の
を
見
る
と
す
ぐ
に
わ
か
る
が
、
目
線
が
同
じ
高
さ
に
な
っ
て
い
る
。
「
回
歴
ノ
奇
モ
、
亦
極
レ
リ
」
こ
こ
で
も
う
一
度
岩
倉
使
節
団
に
話
を
戻
そ
う
。
近
代
日
本
に
と
っ
て
重
28
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要
な
出
来
事
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
様
々
な
文
化
の
出
会
い
と
い
う
意
味
で
ま
さ
に
宝
の
山
だ
っ
た
か
ら
だ
。
一
八
七
一
年
一
二
月
に
使
節
団
が
大
世
界
へ
向
け
て
横
浜
か
ら
出
発
し
た
。
大
旅
行
へ
の
小
さ
な
第
↓
歩
で
あ
る
。
ど
れ
だ
け
長
引
く
か
、
ま
た
ど
れ
だ
け
の
成
果
を
も
た
ら
す
も
の
か
も
わ
か
ら
ず
に
、
楽
観
的
に
始
ま
っ
た
旅
だ
っ
た
。
今
日
振
り
返
っ
て
み
れ
ば
成
功
と
言
え
る
も
の
だ
っ
た
が
、
ど
ん
な
旅
に
も
起
こ
り
得
る
よ
う
な
小
さ
な
失
敗
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
で
の
こ
と
だ
っ
た
。
使
節
団
は
汽
車
で
駅
に
到
着
し
、
待
た
せ
て
お
い
た
馬
車
に
乗
る
為
広
場
に
出
た
。
そ
こ
に
は
日
本
か
ら
の
賓
客
を
こ
の
目
で
見
よ
う
と
、
物
見
高
い
人
達
が
大
勢
集
ま
っ
て
い
た
。
そ
れ
迄
日
本
人
を
一
度
も
見
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
子
供
達
も
沢
山
詰
め
か
け
て
い
た
。
そ
の
子
供
達
が
公
使
に
歩
み
寄
っ
て
、
両
手
で
あ
か
ん
べ
え
を
経験
Experience行 為 に よ っ て分 か る事
Erfahrung乗 って き て分 か る事
=乗 り物 に よ っ て得 た知 識
図12
し
た
。
公
使
は
通
訳
に
そ
の
動
作
の
意
味
を
尋
ね
た
。
通
訳
は
ド
イ
ツ
人
だ
っ
た
が
、
こ
の
質
問
に
大
変
う
ろ
た
え
、
と
つ
さ
に
そ
れ
は
オ
ラ
ン
ダ
で
は
最
高
の
敬
意
を
示
す
挨
拶
で
あ
る
と
説
明
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
そ
こ
ま
で
は
良
か
っ
た
の
だ
が
、
こ
れ
で
片
付
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
翌
日
岩
倉
大
使
は
国
王
に
謁
見
し
た
。
国
王
を
見
る
や
い
な
や
、
大
使
と
随
行
員
達
は
前
日
子
供
達
が
し
た
よ
う
に
一
斉
に
あ
か
ん
べ
え
を
し
た
の
で
あ
る
。
国
王
が
い
か
な
る
反
応
を
示
し
た
か
は
表
現
し
が
た
い
。
通
訳
は
死
ぬ
程
仰
天
し
真
っ
青
だ
っ
た
と
後
日
語
っ
た
が
、
こ
の
ハ
プ
ニ
ン
グ
を
切
り
抜
け
る
術
も
心
得
て
い
た
。
国
王
に
向
か
っ
て
通
訳
は
、
こ
の
お
か
し
な
挨
拶
は
日
本
に
普
及
し
て
い
る
も
の
で
、
特
別
敬
意
を
示
す
表
現
で
あ
る
と
説
明
し
た
の
だ
。
こ
れ
を
聞
い
て
国
王
の
顔
色
は
和
ら
ぎ
、
彼
自
ら
も
同
じ
動
作
で
日
本
か
ら
の
賓
客
に
挨
拶
を
返
し
た
と
か
。
そ
し
て
、
宮
廷
仕
え
や
貴
婦
人
達
も
こ
れ
に
倣
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
今
、
岩
倉
使
節
団
が
鉄
道
で
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
駅
に
到
着
し
た
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
た
の
で
、
あ
と
一
つ
だ
け
旅
の
魅
力
に
つ
い
て
話
し
て
終
わ
り
た
い
。
ド
イ
ツ
語
で
「経
験
」
と
い
う
単
語
は
、
「乗
っ
て
来
て
わ
か
る
事
」
と
い
う
語
源
に
よ
る
(図
12
)。
何
世
紀
も
の
問
、
人
は
馬
車
で
旅
し
た
わ
け
だ
が
、
馬
車
に
乗
る
と
い
う
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
歩
く
よ
り
も
速
く
移
動
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
そ
れ
で
も
い
ろ
い
ろ
な
見
聞
を
ふ
や
す
時
間
も
充
分
に
あ
っ
た
(馬
車
か
ら
降
り
、
馬
を
取
り
替
え
、
ま
た
乗
り
、
車
輪
の
修
理
を
す
る
等
)
。
乗
り
物
に
乗
る
と
い
う
こ
と
は
極
め
て
便
利
な
こ
と
だ
っ
た
。
先
に
名
前
を
挙
げ
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
外
交
官
の
ヒ
ュ
プ
ナ
ー
が
来
日
し
た
頃
、
日
本
に
は
ま
だ
鉄
道
は
な
か
っ
た
。
駕
籠
で
旅
を
し
て
い
た
最
後
の
時
代
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
彼
は
別
に
文
句
も
言
っ
て
い
な
い
。
同
じ
年
に
西
洋
へ
旅
行
し
た
岩
倉
使
節
団
は
、
そ
れ
故
に
あ
ち
ら
で
最
新
の
交
通
手
段
に
感
激
し
た
の
だ
ろ
う
。
鉄
道
旅
行
の
箇
所
は
、
日
誌
の
中
で
最
も
興
味
深
い
部
分
で
あ
る
。
ロ
シ
ア
ー
ド
イ
ツ
間
の
旅
を
例
に
と
る
と
、
鉄
道
で
29
移
動
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
春
、
冬
、
そ
し
て
ま
た
春
と
い
う
よ
う
に
、
四
季
の
移
り
変
わ
り
を
同
時
に
体
験
で
き
る
と
記
し
て
い
る
。
深
く
雪
に
埋
も
れ
て
い
た
か
と
思
え
ば
、
翌
日
に
は
蕾
が
見
ら
れ
、
そ
れ
か
ら
咲
き
そ
ろ
っ
た
花
々
の
香
り
を
嗅
げ
る
と
い
う
具
合
だ
。
そ
れ
も
ほ
ん
の
数
時
間
の
差
で
「三
日
間
一コ
ニ
春
ヲ
閲
ス
、
愾
車
ノ
快
モ
、
亦
極
ル
ト
謂
フ
ヘ
シ
」
、。
ス
カ
ン
ジ
ナ
ビ
ア
往
復
の
旅
で
も
同
じ
よ
う
な
感
想
を
綴
っ
て
い
る
。
短
期
間
で
同
時
に
い
ろ
い
ろ
な
季
節
に
出
会
え
る
可
能
性
は
、
全
く
新
し
い
経
験
だ
っ
た
の
だ
(や
は
り
、
乗
っ
て
来
て
わ
か
る
事
)。
日
本
人
観
察
者
の
結
論
は
ま
た
も
や
「回
歴
ノ
奇
モ
亦
極
レ
リ
」
,
で
あ
っ
た
。
旅
と
魅
力
が
同
義
語
で
あ
る
こ
と
を
疑
う
者
が
い
る
だ
ろ
う
か
?
30
 
注1
さ
ミ
等
偽
器
等
題
驀
(『
ウ
イ
ー
ン
日
刊
新
聞
』
ウ
イ
ー
ン
、
一
九
〇
一
年
五
月
一
八
日
。
2
同
、
ウ
イ
ー
ン
、
一
九
〇
一
年
五
月
一
九
日
。
3
同
、
ウ
イ
ー
ン
、
一
九
〇
七
年
一
月
二
三
日
。
4
『
特
命
全
権
大
使
米
欧
回
覧
実
記
』
四
(
六
六
巻
)
、
岩
波
文
庫
、
一
九
八
七
年
、
一
二
五
頁
。
5
同
、
四
(七
〇
巻
)
、
二
〇
一
頁
。
